



















































modulo Hold scegliendo nel campo “Type”, Scan for Condition. 
L’entita (malato grave) è trattenuta 
fino a che non sia verificata una 
delle due seguenti condizioni: 
‐ il numero dei letti occupati nel 
reparto gravi è inferiore alla sua 
capacità (c’è un letto libero); 
‐ è trascorso un tempo, a partire 
dall’istante di ingresso nel sistema, 
superiore o uguale a T (il motivo 
per il quale è stato scelto di 
mettere il segno di maggiore o 
uguale e non solo quello di uguale 
verrà spiegato in seguito). 
SIMULAZIONE.‹N›E. Malaguti
All’uscita del modulo Hold è presente un modulo Decide che 
stabilisce quale delle due condizioni si è verificata. 
SIMULAZIONE.‹N›E. Malaguti
Se la condizione riportata nell’espressione non si è verificata, cioè è 
trascorso un tempo T, il malato è rifiutato ed esce dal sistema. 
Con un modulo Assign collegato al punto di uscita False del modulo 
Decide sono incrementate due variabili: 
‐ il tempo totale trascorso all’interno della coda dai malati rifiutati 
(TTR); 
‐ il numero dei malati rifiutati (NMR); 
Attraverso queste due 
variabili è possibile calcolare 
il tempo medio di attesa in 
coda dei malati rifiutati che 
dovrebbe coincidere con il 
tempo T. 
SIMULAZIONE.‹N›E. Malaguti
Come si può apprendere dalle statistiche rilevate dopo aver eseguito il Run
quanto detto prima non è verificato: TTR/NMR = 4,6403 ≠ T = 4. 
SIMULAZIONE.‹N›E. Malaguti
Nella simulazione ad eventi discreti l’avanzamento del tempo non avviene 
in maniera continua, ma viene incrementato di intervalli irregolari 
determinati in base al tempo di occorrenza di ogni evento.
Nel caso precedente, la condizione che prevede l’uscita dell’entità dal 
modulo di Hold esattamente dopo un tempo T, non si verifica perché in quel 
preciso istante di tempo non accade nulla all’interno del sistema (non si 
verifica nessun evento).
Non specificando nella condizione, all’interno del modulo di Hold, il segno 
di maggiore o uguale, infatti, si presenterebbe il rischio di non avere malati 
rifiutati perché verrebbero tutti accettati all’interno del reparto malati gravi, 
nonostante questi abbiano atteso per un tempo maggiore di T.
SIMULAZIONE.‹N›E. Malaguti
Una soluzione per far si che si verifichi questa condizione è quella di 
fare in modo che accada qualcosa nell’istante di tempo desiderato: è 
stato inserito nel modello un modulo di Separate che, prima 
dell’ingresso nel modulo di Hold, crea una copia dell’entità 
destinandola in un modulo di Delay, per poi distruggerla 
definitivamente all’uscita di quest’ultimo. 
Rappresentazione grafica della parte di modello modificata: 
SIMULAZIONE.‹N›E. Malaguti
Nel modulo di Separate è sufficiente indicare, nel campo “# of 
Duploicates”, in che quantità si desidera duplicare l’entità, in questo 
caso la quantità è 1. 
SIMULAZIONE.‹N›E. Malaguti
Il modulo di Delay è stato utilizzato per indurre un ritardo all’entità 
pari al tempo T + epsilon, in questo modo l’evento causato 
dall’uscita dell’entità dal modulo provoca l’effetto desiderato. 
SIMULAZIONE.‹N›E. Malaguti
Ciò può essere verificato rilevando le statistiche dopo aver eseguito 
un nuovo Run: 
TTR/NMR = 4 = T. 
